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A N N E X
DIRECTORS AND PERSONNEL OF THE IHB, 1921-1971
During the first fifty years of its existence the IHB has had a total 
of 98 persons on its rolls, including both directors and employees but not 
counting staff engaged only temporarily for the duration of the conferences. 
These 98 persons represent 14 different nationalities. There has been a 
preponderance of staff with French nationality, and this is natural in view 
of the geographic situation of the Bureau. These nationalities were 
distributed as follows :
F ren ch ......................................................................  37 \
D an ish ......................................................................  ^
S w iss ........................................................................  2
B razilian ..................................................................  1
Canadian..................................................................  1
Germ an.............................................................. . • • 1
D u tch ........................................................................  1
Norwegian . . . ...........................................................  1
Russian....................................................................  1
Tu n is ian ..................................................................  1
Monégasque................. .........................................  i
(The half is due to the fact that one of the secretaries, originally French, 
married and later acquired Monégasque nationality).
Although the total number of personnel involved appears high, it is 
nevertheless a remarkable fact that the Bureau has enjoyed such long 
periods of service from so many of its personnel. Twenty-seven persons 
had more than 10 years’ service, and among these 6 have 30 years to their 
credit, and two 40 years ; and one of these last two is still at the Bureau 
at the time of this 50th anniversary. She will have completed 50 years 
service in October 1971.
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